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XX ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA
SESSÕES ORDINÁRIAS
¿NEODESARROLLISMO A LA DERIVA EN ARGENTINA? HEGEMONÍA, 
PROYECTO DE DESARROLLO Y CRISIS TRANSICIONAL.
Mariano Féliz
Comprender la naturaleza del nuevo proyecto hegemónico en 
conformación es clave para dar cuenta de sus posibilidades de 
garantizar, por un lado, la continuidad de un proyecto de desarrollo 
capitalistas posible en la periferia -y cuáles serán sus posibles límites- 
y, por otro lado, para comprender si el mismo puede convertirse -de 
alguna manera- en alternativa para la satisfacción de las demandas, 
necesidades, proyectos y sueños de las clases populares. Abordamos ese 
debate partiendo del análisis y caracterización del proceso y proyecto 
en sus dimensiones de economía política. Realizamos una refl exión 
sobre las bases y presupuestos estructurales y estructurales del proyecto 
hegemónico. Debatimos el cambio en la naturaleza y acción de las 
políticas estatales en tanto contribuyen a construir un nuevo proyecto 
de las clases dominantes de matriz desarrollista. Damos cuenta de la 
articulaciones entre la base estructural, la nueva composición política 
de las clases y las contradicciones que se desprenden. Continuamos 
con una discusión en torno a la forma en que esas contradicciones 
se canalizan y componen un pasaje desde la conformación a una de 
crisis transicional dentro del nuevo proyecto hegemónico. Esa crisis 
no pone en cuestión la naturaleza del proyecto capitalista posible, 
pero sugiere la necesidad de trascenderlo para poder conformar un 
verdadero proyecto del pueblo trabajador.
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